













































































舞踊演劇舞台芸術局（DMDTS : Direction de la Musique, de la Danse, du éâtre et des Spectacles、こ
の長い名称がその縦割的な性質を表している）と造形芸術委員会（Délégation aux Arts plastiques）と










2015 2014 2013 2012 2011 2010b(９) 2010a 2009 2008 2007 2006 2005
文化 2596.2 2589.6 2638 2728.9 2682.1 2676.9 2924.5 2783.9 2758.8 2687.6 2799.7 2670
創造 736.1 747.2 775.4 787.9 736.8 723.6 825.8 806.8 799.6 797.6 946 940.3
舞台芸術 669.6 683.7 712.9 718.9 663.9 666.5 667.9 649.5 649.4 648.8 605.2 597.8






























（11）　Claire Bommelaer, « Culture : la tentation de la hausse des prix », Le Figaro, le 6 janvier 2014. なお、フランス語版の
『ハフィントン・ポスト』によれば、表向きは値上げをしなかった間も、客席区分の変更によって実質的に入
場料は値上げされてきたことが指摘されている。Laura Cappelle, « Prix des places : les petits mensonges de l'Opéra 






（13）　Anonyme, « Manuel Valls met en place une mission pour redénir le statut d'intermittent », Le Monde, le 19 juin 2014. 
（14）　Anonyme, « Valls promet de "garantir" le budget culture », Le Figaro, le 6 juillet 2014. 

















地域圏 501 148 657
県 526 807 1,375
市町村（人口１万人以上） 2,701 1,609 4,453
市町村広域行政 597 367 986
合計 4,325 2,930 7,472 
Jean-Cédric Delvainquière, François Tugores, Nicolas Laroche, Benoît Jourdan, « Les Dépenses culturelles des collectivités territoriales en 
2010 : 7,6 milliards（20） pour la culture », Culture Chires, mars 2014より筆者が作成
（16）　政府は2015～2017年の３年間で110億€の交付金を削減する方針であることが伝えられた。内訳は１年につ
き市町村およびその広域連合20.7億€、県11.5億€、地域圏4.5億€であるという。Sibylle Vincendon, « Recul des 


































　 2013 2012 2011
収入総額 40,601 39,480 46,024
　うち国の助成金 32,448 33,902 35,448
　収入に占める割合 80％ 86％ 77％
支出総額 40,137 40,204 44,909
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（27）　Guy Duplat, « L’union entre le KVS et le éâtre national : un geste fort », La Libre Belgique, le 11 mai 2015.
（28）　予定されていた9,450万€に、単年度（プロジェクト）助成向けに970万€が追加された。Joke Schauvliege 
(Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur), “104 miljoen euro subsidies voor kunstenorganisaties”, Vrijdag 22 


























（29）　Departement Cultuur, Jeugd, Sport & Media, “Overzicht meerjarige subidiëring 2013-2014/16”, 19 april 2012.
（30）　Soe Mulders, “Cultuursector in opstand tegen besparingen”, De Morgen, 26 juni 2013.
（31）　フランダース・オペラ座とフランダース・バレエ団を統合して芸術の家（Kunsthuis）を創設することが
2010年に決定され、2014年に統合が完成している。
（32）　Nele Roskams et Frisia Donders, avec la collaboration d’Annelies de Brabandere et Judith Verhoeven, « La Culture en 




営手法の開発、教育との連携などを謳っている。Joëlle Milquet, « Note d'orientation pour une politique théâtrale 


























（34）　Guillaume Bourgault-Côté, « Un festival de la coupe à Ottawa : Au moins six programmes ont été supprimés en une 
semaine. D'autres suivront », Le Devoir, le 14 août 2008.
（35）　Culture Montréal, « Culture Montréal déplore et dénonce les coupures fédérales dans deux importants programmes de 


















造（Explore and Create/Explorer et créer）、共有・持続（Engage and Sustain/Enraciner et partager）、
先住民芸術の創造・知識・共有（Creating, Knowing and Sharing Aboriginal Arts/Créer, connaître 
et partager l’art autochtone）、芸術実践の刷新（Renewing Artistic Practice/Renouveler la pratique 







　 2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 2009-10 2008-9 2007-8 2006-7 2005-6
予算 1390.0 1317.2 1300.0 1186.6 1291.3 1303.5 1426.8 1382.0 1472.0 1410.3
決算 　--- 1331.6 1247.4 1308.5 1313.6 1474.6 1393.9 1391.5 1403.4 1279.1
年次実績報告書（Rapport ministériel sur le rendement）より筆者が作成
（37）　Guillaume Bourgault-Côté, « Culture - Coupes de 191 millions à Patrimoine canadien d'ici 2014-2015 : CBC/Radio-
Canada, l'ONF et Télélm subissent des compressions de 10 %, tandis que le Conseil des arts est sauf », Le Devoir, le 30 
mars 2012. 
（38）　Catherine Lalaonde, Raphaël Dallaire Ferland, « La n de la diplomatie culturelle? Les attachés culturels sont de plus 
































（41）　Isabelle Paré, « Impact de l'abolition de l'aide fédérale aux tournées - Le CALQ a vu ses demandes de subventions 
bondir de 60 % », Le Devoir, le 3 novembre 2010.

















（43）　Lisa-Marie Gervais avec Marco Fortier, « Coup dur pour l’image du Québec à l’étranger : le gouvernement Couillard 
veut couper les ressources allouées aux études québécoises », Le Devoir, le 24 décembre 2014.
（44）　Mario Cloutier, « Des compressions de 2,5 millions au CALQ », La Presse, le 23 juin 2015. 
（45）　http://www.theguardian.com/culture/series/european-arts-cuts
（46）　Mark Brown and Maev Kennedy, ‘UK Film Council Axed’, e Guardian, 26 July 2010.






Department for Culture, Media & Sport, Annual Report and Accounts, 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015.
表６　ケベック州芸術人文評議会（CALQ）予算（単位：1,000＄）　
　 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 2009-10 2008-9 2007-8 2006-7 2005-6
収入 90,510 90,447 89,260 87,652 97,262 92,114 90,011 84,761 73,490
うち州政府助成金 90,009 89,967 88,799 87,269 97,108 90,926 88,330 83,595 72,852
支出 92,995 93,465 93,032 92,536 99,945 92,225 89,977 84,765 73,310


























（48）　Museums Association, ‘e Impact of Cuts on UK Museums July 2012’.
（49）　Anna Holligan, ‘Dutch budget cuts leave high arts in very low spirits’, BBC News, 6 September 2012. 
　　http://www.bbc.com/news/world-europe-19490501
（50）　Nina Siegal, ‘Dutch Arts Scene is under Siege’, e New York Times, 29 January 2013.
（51）　Laurène Daycard, « Institut néerlandais de Paris : l’ambassade peu diplomate », Le Figaro, le 18 février 2013. Bram 
Buijze, « ‘Il faut être deux pour danser le tango’ : la politique culturelle néerlandaise en France », Septentrion, no.1, 2014.
（52）　Joachim Pleger, « Espagne: la culture réduite à peau de chagrin », Le Hungton Post, le 20 avril 2012. 
　　http://www.hungtonpost.fr/joachim-pieger/espagne-la-culture-reduit_b_1437492.html 筆者はマドリード王立劇場
の副芸術監督を務める人物である。
（53）　Elodie Maurot, « En Espagne, la crise frappe durement la culture », La Croix, le 2 juin 2013. 
33試練の時代の文化政策　フランス、ベルギー、カナダにおける文化政策の再構築
も、ケベック州政府も政権交代を機に財政規律をより重視する姿勢に転じるなど、首長や議会多
数派の意思による部分が大きく、今後もその姿勢が維持されるかどうかは断定できない）。財政
規律を重視する政府ほど、移行期間や経過措置も設けずに、短期的に見ると芸術界に破壊的な影
響を与える政策を採ることが多いのは皮肉なことである。
　文化政策は冬の時代を迎えたかのようである。とりわけ欧州諸国においては、金融危機まで好
景気を謳歌し、文化予算も相応に増加し、芸術界もその恩恵を受けていただけに、なおさら現状
は受け入れがたいものとして感じられるだろう。
　だが、こうした危機的状況は、マドリード王立劇場の支配人を務め、2014年に死去したヘラル
ト・モルティール（ジェラール・モルティエ）が、経済危機への対応について「絶え間なく消費
し続ける世界において、支出を削減するというこの義務は必ずしも完全に否定的にとらえるべき
訓練ではない（54）」と述べたように、自明と思われていた現実から距離をとって、それを問い直
し、新しい現実を構築するための好機でもある。フランスにおける文化省の部局再編、自治体の
文化予算維持の奨励策、アンスティチュ・フランセの創設、フランダース政府の助成プログラム
改革、カナダ芸術評議会の助成プログラム改革に見られるように、組織・プログラムの統廃合を
通じた政策・支出の合理化が様々なかたちで試みられているが、それらは行政・支出の効率化と
文化の充実を両立させるために考え出された方策である（各国に見られる寄付・メセナの奨励策
もそこに加えてよいだろう）。
　とりわけ、フランダース政府とカナダ芸術評議会がともに芸術領域（ジャンル）を問わない新
しい申請方式を採用し、申請・審査の手続きの簡素化も同時に図ろうとしていることは興味深
い。特定のジャンルに分類しがたい芸術家・作品が増え続け、またそうした領域横断的な傾向が
歓迎されてきた現在、領域別の審査は実態にも時流にも即さないものになりつつある。公金の支
出に対する説明責任の見地から、増大する一方の事務的負担を軽減する方向が打ち出されたこと
にも注意したい。もちろん、詳細もまだ明らかにならず、実際の審査もまだこれからという現段
階で、その影響を分析することもできないが、政府支出の減少を取り繕うための「守り」の施策
ではなく、危機を転機として、これからの時代に対応する支援の枠組みを提案する中には、文化
政策の立案・実施者の側の勇気ある創造性を見ることができるからである。
（54）　Ibid.
